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1) Μητροπολίτης Γρεβενών "Ανθιμος, 2) Μητροπολίτης Κίτρους Μακά­
ριος, 3) Μητροπολίτης Σιατίστης ( Σισανίου ) 4) Γ. Νιόπλιος Ρούσης πρόκρι­
τος καί αγωνιστής Σιατίστης, 5) Παπαγόρας Σιατιστεύς, 6) Γ. Βαβαρέσκος 
Καστοριεύς, 7) Πρόκριτος Βάλτας Γιαννιός Χατζηχριστοδούλου, 8) Πρόκριτος 
Πολυγύρου Παπαγεωργάκης, 9) 'Αργυρός Ταρπουχτσής θεσσαλονικεύς, 10) 'Ιω­
άννης Καυταντζόγλου θεσσαλονικεύς, 11) Ά . Κυδωνιάτης θεσσαλονικεύς, 12) 
Γ. Πάϊκου θεσσαλονικεύς, 13) Άγαθόνικος θεσσαλονικεύς, 14) Κυριάκος Το­
σίτσας θεσσαλονικεύς, 15) Τάτης θεσσαλονικεύς, 16) Γεώργιος Σύρος ( Συρό-
πουλος ) άρματωλός τών Χασίων, 17) Λιόλιος Λάζος άρματωλός τής Μηλιάς. 
Ι. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ 
8. Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α 
1. Συμπληρωματικά περί τής έκ Κοζάνης οικογενείας τών έν 
Αυστρία διαμενόντων Καραγιάννη — von Karajan. 
Περί τής οικογενείας τών Καραγιάννη — Karajan έγραψεν εκτενές άρ­
θρον ό καθηγητής τού έν θεσ)νίκη Πανεπιστημίου κ. Α. Σιγάλας είς τό Ήμε-
ρολόγιον Δυτικής Μακεδονίας τού 1932 σελ. 167 - 177. Τό άρθρον τούτο περι­
στρέφεται περί τόν δευτερότοκον υΐόν τού Ιωάννου Καραγιάννη Γεώργιον Κα-
ραγιάννην καί τους έν Αυστρία απογόνους αύτοΟ. Περί τού τετάρτου υΐοΰ καί 
αδελφού τού Γεωργίου, τού Ιωάννου, σημειοϊ ό κ. Α. Σιγάλας (σελ. 168) οτι ό 
Γεώργιος έγκατέλειψεν τά έν τή Σαξωνία τότε «ακμάζοντα εργοστάσια του 
είς τους δύο αδελφούς αύτοΰ θεόδωρον καί τόν τελευταίως έκ Κοζάνης έλ-
θόντα νεώτερον Ί ω ά ν ν η ν », αυτός δέ έγκατεστάθη είς τήν Βιέννην. 
Ό Ιωάννης ούτος έγεννήθη έν Κοζάνη τό 1754 ένυμφεύθη δέ τήν Περι­
στέρα 'Ιωάννου Σταμάτη έκ Κοζάνης, γεννηθεΐσαν τό 1730. Σχετικός πληροφο­
ρίας έχομεν έξ έγγραφου τής Μητροπόλεως Κοζάνης του 1842, άποσταλέντος 
είς τήν Αύστρίαν, ώς φαίνεται, κατόπιν αιτήσεως τών συγγενών του. Τού έγ­
γραφου τούτου σώζεται άντίγραφον είς τόν « Κώδικα τής άγιωτάτης Επισκο­
πής Κοζάνης » σελ. 70. ( Πρβλ. Ά . Σιγάλα, 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δυτικής 
Μακεδονίας σελ. 76 άρ. 9.) Κατά τό άντίγραφον τούτο παραθέτομεν ενταύθα 
τό κείμενον τού έγγραφου. 
18 42. 
Ό Σερβίων καί Κοζάνης Βενιαμίν Έπιβεβαιοϊ 
Ή έμή ταπεινότης διά τού παρόντος αυτής 'Αρχιερατικού γράμματος 
δηλοποιεί καί διαβεβαιοί οτι
-
 Α) Ή Περιστερά καί Μπεήνα γνήσιαι θυγατέρες 
τού Ιωάννου Σταμάτη καί τής νομίμου αυτού συζύγου Μαρίας, έγεννήθησαν 
ενταύθα, ή μέν τω Σωτηρίω χιλιοστω έπτακοσιοστω τριακοστω κατά μήνα Φε­
βρουάριον βαπτισθείσα ύπό τού Ιερέως Ιωάννου τού Νομοφύλακος κατά τό 
άνατολικόν δόγμα καί τή 20Π τού αυτού Φεβρουαρίου, ή δέ Μπεήνα, τω χι­
λιοστω έπτακοσιοστω τριακοστω τρίτω, κατά μήνα Ίούλιον βαπτισθείσα παρά 
τού Πρωτοπαπά Νικολάου τή 10ϊ1 τού αυτού Ιουλίου άναδεχθείσας άμφοτέ-
ρας παρά του 'Αθανασίου Νικολάου, καθ' ά εστί (δείν έκ τού ενταύθα κωδι­
κός Σελ. 103 καί 110. 
Β) "Οτι ή 'Αναστασία Μαλαμήτζα θυγάτηρ γνήσια τού Μαλαμήτζα, καί 
τής κατά νόμον νομίμου αυτού συζύγου Μαρίας, έγεννήθη ενταύθα τω χιλιο-
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στω έπτακοσιοστω πεντηκοστό τρίτω έτη σωτηρίω κατά μήνα Σεπτέμβριον καί 
έβαπτίσθη έν τω ενταύθα Ιερω Ναω τού 'Αγίου Νικολάου κατά τό 'Ανατολι-
κόν δόγμα ύπό Ιερέως Ιωάννου τού Νομοφύλακος τή 18Π τού αυτού Σεπτεμ­
βρίου άναδεχθεϊσα παρά τού Μιχαήλ Θεοδώρου, ώς δηλοΰται καί έν τω εκ­
κλησιαστικά» Κώδικι Σελ. 200. 
Γ) "Οτι ό Θεόδωρος Καραγιάννης γνήσιος υίός του Ιωάννου Καρα­
γιάννη καί τής νομίμου αυτού συζύγου Περιστέρας, θυγατρός τού Ιωάννου 
Σταμάτη καί τής νομίμου αυτού συζύγου Μαρίας, έγεννήθη ενταύθα τψ έτει 
χιλιοστω έπτακοσιοστω πεντηκοστώ τετάρτω κατά Μήνα Μάϊον, έβαπτίσθη 
ύπό Ιερέως Γεωργίου τού Σακελλαρίου κατά τό Άνατολικόν δόγμα έν τή έν· 
ταύθα εκκλησία τού 'Αγίου Νικολάου τή 28Π τού αυτού Μαΐου καί άναδεχ­
θεϊσα παρά τού Κων)τίνου Δημητρίου, καθ' ά γέγραπται έν τώ εκκλησιαστικά) 
Κώδικι Σελ. 203. 
Είς βεβαίωσιν αληθείας έγένετο καί τό παρόν αύλικόν γράμμα. 
Έπικεκυρωμένου τω ήμετέρω έπιβεβαιώθη καί σφαλισμένα τοις 
άξιοπίστοις μαρτυρίαις τών υποφαινομένων, καί τούτο έχέτω τό κύρος καί τήν 
ίσχύν κδ Ιουνίου α ω μ β'. 
Μαρτυρούσιν. 24 Ιουνίου 1842 
» ό Σακελλίων Μάρκος ιερεύς » ό Ίωαν. Κ. Κοεμτζής 
» ό Πρωτόπαπας Νικόλαος » ό όστεαριος Κ. Δ. Τακιατζής 
» ό Νομοφύλαξ ίερ. καί διδασκ. Έλλ. Σχολής. » ό "Αρχων τών Άντεμισίων. 
» ό ρήτωρ Νικολ. Τακιατζής Ζήσης Δ. Τσιμινάκης 
» ό σκευοφύλαξ. Γεωρ. Κ. Κοεμτζή 
Καί ένεσφραγίσθησαν τή ημετέρα σφραγίδι καί τή υπογραφή τοΰ επιτρόπου 
τού Παναγιωτάτου θεσ)νίκης καί τή σφραγίδι καί υπογραφή τού έν θεσ)νίκη 
Αυστριακού Προξένου. 
Ν. ΔΕΛΙΑ,ΛΗΣ 
2. "Ερευνα καί κριτική. « Ό θρήνος τής Σμύρνης ». 
ΑΙ σελίδες 1127 1132 τού ύπ* αριθ. 34 χειρογράφου τής Δημοτικής Βι­
βλιοθήκης Κοζάνης περιέχουν μιά « ρίμα » περί τών σφαγών τής Σμύρνης τής 
4 Μαρτίου 1797. (Βλ. Α. Σιγαλά, 'Αρχεία καί Βιβλιοθήκαι Δ. Μακεδον'ας σελ· 
20-21.) Τό κείμενον τής ρίμας αυτής έδημοσίευσα είς τήν Εφημερίδα « Φώς » 
θεσσαλονίκης έτ. 24 φύλ. 18ης, 19ης, 20ής, 21ης, Ιανουαρίου 1938 « Ό θρήνος 
τής Σμύρνης. Έρανίσματα άπό τήν Δ. Βιβλιοθήκην τής Κοζάνης>. Άργότερον 
τό έξέδωκεν ό Γυμνασιάρχης Ι. Παπαγιαννόπουλος είς τά « Μικρασιατικά Χρο­
νικά » τόμ. 1 σελ. 261 -267 μετά πανομοιότυπου τής αρχής αυτού, θεωρώ σκό-
πιμον νά αναφέρω ενταύθα τάς ύπ' εμού, κατόπιν παραβολής μέ τό χειρόγρα-
φον, έπενεχθείσας διορθώσεις ή σφάλματα αναγνώσεως, παραθέτων καί τάς 
ύπό τού Παπαγιαννοπούλου γενομένας αβλεψίας είς τήν όρθογραφίαν, διότι 
ούτος τονίζει οτι τηρεί τήν όρθογραφίαν τού χειρογράφου. 
Ό εκάστοτε αριθμός δήλοι τόν στίχον τού κειμένου. 
3 μπαγγατέλα Π ] μ π α γ α τ έ λ α χ | φον. Πρβλ. τό ύπό τού Παπαγιαννοπού­
λου παρατιθέμενον πανομοιότυπον. 14 ήν Π ] ε ϊ ν ' χ | φον. Πρβλ. παρατιθέ" 
μενον πανομοιότυπον. 22 τόσος Π] τ ό σ ο ν χ | φον. 32 μπεξήδων Π] μ π ι­
έ ί δ ω ν χ | φον. 33 πουμπλικέρεται Π] π ο υ μ π λ ι κ ά ρ ε τ α ι χ | φον. 37 
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κ ρ ι τ η κ ώ ν Π- δέν στέκει, θά έπρεπε νά δ ιορθωθή είς κ ρ η τ ι κ ώ ν κ α θ α ρ ά απρο­
σεξία τοΰ γ ρ α φ έ ω ς . 45 άκουες Π ] ά κ ο υ σ ε ς χ | φον έκ π α ρ α δ ρ ο μ ή ς . 46 α λ ύ ­
πητες Π ] ά λ ό κ ο τ α ι ς χ | φον. 50 ε ρ γ α σ τ ή ρ ι α Π ] κ α ι ρ γ α σ τ ή ρ ι α χ | 
φον ( καί ' ρ γ α σ τ ή ρ ι α ). 51 τρομείς Π ] τ ρ ο μ ά ς χ | φον. 51 τ α ύ τ ω Π ] τ ' 
α ΰ τ ω χ | φον. 54 μόν Π J μ ά χ | ψον. 56 ά ν τ ρ α ς Π ] ά ν δ ρ α ς χ | φον. 61 
ντινιακοί Π | ν τ η ν ι α κ ο ί χ | φον. 67 πραΰνει Π ] π ρ α ύ ν ο υ ν χ | φον. 71 
τής Π ] τ α ί ς χ | φον. 74 τ ά ς γ υ ν α ί κ α ς Π ] τ α Ι ς γ υ ν α ΐ κ α ι ς χ | ψον. 
75 μ π ο υ μ π α ρ έ κ Π ] μ π ο υ μ π α ρ ε ί χ | φον. 75 γκιουνλεριντέ Π J γ γ ι ο υ -
λ ε ρ ι ν ν τ έ χ | φον. 81 ά τ ί μ ω σ α ν Π ] ά τ ί μ η σ α ν χ | φον. 82 δ υ ν α σ τ ί α ι ς Π ] 
δ υ ν α σ τ ί α ς χ | φον. 90 γ κ ι α β γ κ ι ρ ι ώ ν Π J γ γ ι α β γ γ ι ρ γ ι ώ ν χ | φον. 91 
φ α μ ι λ ι α ϊ ς Π ] ψ α μ ι λ α ΐ ς χ | ψον. 91 | π λ ή ρ ω σ α ν Π ] π λ ή ρ ω ν α ν χ | φον. 
94 τριψτοΰν Π | τ ρ υ φ θ ο ΰ ν χ — φ ο ν . 95 σ ε λ ι α μ έ δ ε ς Π ] σ ε λ ι α μ έ τ ι χ | φ ο ν . 
96 γ λ υ τ ό σ ο υ ν Π ] γ λ υ τ ό σ ο υ χ | φον. 103 μ π α χ τ σ έ δ ε ς Π | μ π α χ τ ζ έ δ ε ς 
χ | φον. 114 ν υ χ τ ι ά ν Π ] ν υ κ τ ι ά ν χ | φον. 120 ώ ς Π ] κ α ί χ | φον. 136 κο-
κώναι Π | κ ο κ ό ν ε ς χ | φον. 137 τ α λ α μ π ρ α τ σ έ τ α Π ] τ α λ α μ π ρ α τ ζ έ τ α 
χ | φον. 141 γ ι α β ά ν σ ο υ π έ δ ε ς Π]γι ( — γ ο Ί) ά β ό ν σ ο υ π έ δ ε ς . 145 περτζί" 
νες Π ] κ α ί π ε ρ τ ζ έ δ ε ς χ ι φον. 150 υπηρετε ί Π ] ύ π ε ρ ε τ ε ϊ χ | φον. 
152 π α σ α ί ρ η Π | π α σ ά ρ η χ | φον. 154 έ κ α τ α σ τ ή θ η ς Π ] έ κ α τ ε σ τ ή θ η ς 
χ | φον. 156 θ ε σ λ χ " Π ] θ ε σ λ ' χ | φον. 
' Α ν α φ ε ρ ό μ ε ν ο ς ό κ. Π α π α γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς είς τ ά π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α τής (δικής 
μου ε κ δ ό σ ε ω ς κάμνει μερικάς ά σ τ ο χ ο υ ς π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς . Δέν υ π ο σ τ η ρ ί ζ ω « π ώ ς 
ό ποιητής τοΟ θρήνου είναι Τήνιος γιατί μνημονεύει τους τηνιακούς τ σ α γ κ ά -
ρ η δ ε ς τής Σ μ ύ ρ ν η ς » , ά λ λ α π ώ ς εΤναι « Κυκλαδίτης καί ί σ ω ς Τήνιος ». Ό προσ­
διορισμός «ΐσ-ος Τ ή ν ι ο ς » θέλει νά πή « κ α τ ά γ ε τ α ι ά π ό τήν Τήνον », δέν βασί­
ζεται δέ τόσον είς τό περιεχόμενον τού θρήνου, οσον είς τήν γ λ ώ σ σ α ν του· 
είς τήν Τήνον Ιδίως π α ρ α τ η ρ ο ύ μ ε ^ τήν τόσον μικτην καί μακαρονίστ ικην α υ τ ή ν 
γ λ ώ σ σ α ν , ή ο π ο ί α δέν είναι « τ ώ ν λ ο γ ι ω τ ά τ ω ν της ε π ο χ ή ς του », ούτε καί 
δείχνει ό ποιητής « μιά ξ ε χ ω ρ ι σ τ ή π ρ ο σ π ά θ ε ι α νά μιμηθή τήν τάση π ρ ο ς τήν 
κοινή τής ε π ο χ ή ς του ». Καί ό Π α π α γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς κάμνει έ δ ώ κ α τ ά χ ρ η σ ι ν του 
δ ρ ο υ « κ ο ι ν ή » , ό ό π ο ι ο ς , ώς γ ν ω σ τ ό ν , είναι ό ά π ό μ η χ α ν ή ς θεός τών αοριστο­
λ ο γ ι ώ ν τ ώ ν α ύ τ ο κ α λ ο υ μ έ ν ω ν « κριτικών » τής ε π ο χ ή ς μ α ς . 
Ό κ. Π α π α γ ι α ν ν ό π ο υ λ ο ς ομιλεί περί « π ρ ω τ ο τ ύ π ο υ » χ ε ι ρ ο γ ρ ά φ ο υ , θέλει 
δ η λ α δ ή νά π ή « ι δ ι ο γ ρ ά φ ο υ ή α υ τ ο γ ρ ά φ ο υ » του ποιητου μέ τήν δ ικαιολογίαν 
« γ ι α τ ί έχει ε π ά ν ω διορθώσεις , μέ τήν ί δ ι α γ ρ α φ ή καί τόν ϊδιο χ α ρ α κ τ ή ρ α , λέ­
ξεων ά π ό τόν ποιητή του γενόμενες, π ο ύ επιτηδεύεται νά κάμη τό στ ίχο του 
πιο ρυθμικό ». Εΐναι α υ τ ό α π α ρ α β ί α σ τ ο ς α ρ χ ή διά νά ά ν α γ ν ω ρ ί σ ω μ ε ν τόν γρα-
φικόν χ α ρ α κ τ ή ρ α τού ποιητοΰ ; δέν μπορεί δ η λ α δ ή καί ό ά ν τ ι γ ρ α φ ε ύ ς νά έπι-
φέρη δ ι ο ρ θ ώ σ ε ι ς ; Δέν μ α ς κάμνει λ ί γ ο σκεπτικούς ή π α ρ ά λ ε ι ψ ι ς τοΟ αντιστοί­
χ ο υ « ο μ ο ι ο κ α τ ά λ η κ τ ο υ είς τ ε ι » σ τ ί χ ο υ τοΟ 139; Έ κ τής ρίμας α υ τ ή ς π ο ύ 
« έ γ ρ ά φ η κ ε δυόμισυ μήνες ύ σ τ ε ρ α ά π ό τό ρεμπελιό » δέν μ π ο ρ ο ύ μ ε νά βγά-
λ ω μ ε τό σ υ μ π έ ρ α σ μ α , ά λ λ ' ούτε καί τήν ύπόθεσιν νά κ ά μ ω μ ε ν οτι ήτο (ερω­
μένος, ούτε κσί α υ τ ό π τ η ς , ούτε οτι ήτο « λ ό γ ι ο ς τής ε π ο χ ή ς ». Τό νά γ ν ω ρ ί ζ η 
κανείς νά κάμνη μιά ρίμα σέ γ λ ώ σ σ α ανάμικτη, σημαίνει μόνον οτι ξεύρει λ ί γ α 
γ ρ ά μ μ α τ α , όχι ο μ ω ς καί οτι εΤναι ;< λόγ ιος ». 
Α. Σ. 
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3. "Ετος γεννήσεως τοϋ Φιλικού Γεωργίου Αασσάνη 
Περί τοΰ έτους τής γεννήσεως τού Γεωργίου Λασσάνη ύπήρχον μέχρι 
τούδε έσφαλμέναι πληροφορίαι. Ούτω π. χ. ό 'Ανδρέας Παπαδόπουλος - Βρετ-
τός είς τήν « Νεοελληνικήν Φιλολογίαν » τόμος Β' σελ. 295-297, καταχωρίζων 
λεπτομερή βιογραφίαν τοΰ Λασσάνη, αναφέρει οτι έγεννήθη τό 1796 έν Κο­
ζάνη. Τά ανωτέρω έγραψεν καί έδημοσίευσεν ό Βρεττός ζώντος τού Λασσάνη. 
Τήν πληροφορίαν ταύτην τού Βρεττού, βάσει άλλων δεδομένων, ώς π. χ. τής 
χρονολογίας μυήσεως τοΰ Λασσάνη κατά τό έτος 1818 έν ηλικία 25 ετών ( πρβλ. 
Β α λ έ ρ ι ο υ Μ έ ξ α : «ΟΙ Φιλ ικοί» Κατάλογος τών μελών τής Φιλικής Ε ­
ταιρείας έκ τοΰ 'Αρχείου Σέκερη, 'Αθήναι 1937), έξήλεγξα ώς έσφαλμένην καί 
ύπεδείκνυον έν τή έν τω παροντι τόμω δημοσιευομένη μελέτη μου « Ή Φιλική 
'Εταιρεία καί ό Γεώργιος Λασσάνης » ώς πραγματικόν έτος γεννήσεως τό 1793. 
τό σημείον δμως τούτο τής μελέτης μου διέγραψα κατόπιν τής δοθείσης τω 
κ. Σ ιγάλα πληροφορίας ύπό τού κ. Ν Δελιαλή, άρυσθέντος ταύτην έκ του 
Κωδικός Βαπτίσεων Κοζάνης τών ετών 1759- 1850. Είς τήν σελ. 167 τού Κω­
δικός τούτου υπάρχει ή έξης α ν α γ ρ α φ ή : « 1793 σεπτέμβριος έβαπτίσθη ό γεόρ-
γιος του Ιωάννου λάτζκου σαπουτζή, ανάδοχος ό δημήτριος Χ Πεϊου». ( Πρβλ. 
καί Ά ν τ . Σ ι γ ά λ α : 'Αρχε ία καί Βιβλιοθήκαι Δυτ. Μακεδονίας σελ. 75.) 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤ. ΤΖΑΤΖΙΟΣ 
4. Έπανόρϋ·ωσις 
'Ανωτέρω σελ. 333 δημοσιεύεται στιχομυθία μεταξύ του 'Αγ ίου Δημη­
τρίου καί τής πόλεως θεσσαλονίκης, είλημμένη ώς είχε έκ τοΰ ύπό τόν τίτλον 
« θ ύ ρ α Μετανοίας » βιβλίου Άποκαθιστώμεν ενταύθα προχείρως τό ποίημα 
τοΰτο μετρικώο, χωρίς βεβαίως νά έχωμεν τήν άξίωσιν οτι ή άποκατάστασίς 
μας αύτη βασίζεται έπί εξονυχιστικής έρεύνης. Τό ζήτημα γενικώς τής μετρι­
κής τών βυζαντινών ύμνων δέν έχει είσέτι τύχει τής δεούσης μελέτης. 
"Αγ. Δημ. Μη άνιώ, ώ πατρίς μου, 
ύπαχ&εΐσα τυράννους, 
ών δι' εμού άπαλλαγήν | εύρεΐν επιζητείς 
εκλυτρώσομαι γαρ \ και νυν έκ ΰ·λίψεων 
και πληρώσω ένιΗων αγαθών 
καί φυλάξω καί σώσω, 
λέγει Δημήτριος. 
Θεσ)νίκη 'Επί ταΐς σαΐς μεσιτείαις 
τών δεινών λυτρω&εϊσα, 
ύπό τάς σάς διεφυλάχ&ην \ πτέρυγας αεί, 
νύν δε παρά δόξαν \ άναμέσον τών δεινών 
στροβουμένη άΰλίως προστρέχω 
επί σε και κραυγάζω, 
βοήυει [μοι], Δημήτριε. 
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' Επανόρ&ωσις 
"Αγ. Δημ. Γή με καλύπτει καί τάφος, 
άλλα πλήρης δ κόσμος 
εμής οσμής τής εκ τών μύρων, | χάριτι Χριστού. 
Μη φοβον 0W, πατρίς μου, \ εμε κατέχουσα' 
τους εχθρούς σου πατάξω εν Χριστώ 
και φυλάξω καί σώσω 
σε, τήν τιμώσαν με. 
Θεα)νίκη 'Άγαλλιάσϋ [ω γή πάσα, 
θεσσαλονίκη, χαίρε, 
ή ευσεβής, δ γαρ Χριστού \ οπλίτης δ λαμπρός 
μετά σού οίκεί φρουρών σε, \ τους έχαρούς σου 
συντριβών ( κ α ί ) πληρών σε άγα&ών, 
ω καί κράζει τιμώσα, 
χαίροις, Δημήτριε. 
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